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Rich Internet Application (RIA) is a technology which combines excellent 
performance of desktop software and man-machine interaction and information sharing 
of web application, to provide better user experience. It is taking place of traditional 
web application designs and development skills. Pet-hosptial industry in an emerging 
industry with high growth rate. Under the urbanization background, Traditional 
methods such as manual material management and establish paper document can’t meet 
the requirements of modern management. Therefore, Utilizing RIA technology to build web 
2.0 pet hospital information sharing platform is the inevitable trend of industrial 
development.  
The essay is written in the context of advanced technology development and the 
high growing business demand. Based on the fact that the requirement of setting up a 
information sharing platform for pet-hospital is urgent, applying RIA technology to 
realizing information sharing becomes significant. The design and development of 
pet-hospital can be realized by the research of Flex, BlazeDS, Hibernate, spring 
technology. The integration of Flex technology and J2EE structure is also help with the 
new pet-hospital system.  
The new pet-hospital system posses the functions such as pet registered, pet 
medical records, medical personnel information management. This new system solves 
the problems existing in the current system such as user experience discontinuous, 
cross -browser limit, information sharing delay. With the unique technical 
characteristics, the pet hospital outpatient service information management system has 
the advantages of short development cycle, friendly interface and well man-machine 
interactive. 
The significance of this work is Using RIA technologies to achieve pet clinic 
information sharing platform. And a number of ways are made to achieve optimal 
design performance. These methods have a positive effect on Pet hospital process 
management, and could be used as reference of network information distribution 
system. 
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Web2.0 RIA 应用程序的发展趋势，是采用更强大的表现层语言代替 HTML
页面来进行表现层的数据传输。当前业界技术较为成熟的、可替代传统 Ajax 框架















Flex。JavaFX 是一门比较新颖的 RIA 技术[4, 5]。它源生于 Java，全面使用 Java 语
言代替被废除的 JavaFX Script 脚本。但该技术一直到 JavaOne2010 大会上，才被
Oracle 正式提出，拟于 2011 年下半年推出稳定版本，尚处于优化调整阶段，用于
成熟的商业开发还缺火候；微软的 SliverLight 是微软公司跨浏览器、跨平台的 RIA 
Web 解决方案，基于 Microsoft .NET Framework 3.0（及以上）来开发，目前该项
目不开源，仅支持 ASP.NET 平台的 RIA 开发，不适用于 J2EE，应用泛围有限[6, 7]；
Adobe 公司的 Flex，脱胎 Flash CS 的 ActionScritp3.0，采用 GUI 界面开发，使用
基于 XML 的 MXML 语言，属开源项目， 兼容.Net 平台和 J2EE 平台，经过多次
的改进，已更新至 4.5 版本，是当前主流的 RIA 开发技术之一。 





组织诸如印度信息系统技术公司、威普罗公司、IBM 中国开发实验室 MBPS 开发
部、金蝶国际软件、HiSoft（海辉）、东南融通、东软、方正科技、安唐经纬等商
业软件公司都先后成立 Flex 研发部，致力于 Flex 技术的推广应用。 
1.3 主要研究工作 
本文以宠物医院的业务需求为切入点，针对目前现有的在线宠物门诊信息系


































































  本章将简要介绍系统用到的关键技术。 
2.1 J2EE 技术 
J2EE 英文全称 Java Platform Enterprise Edition，J2EE 是 Sun 公司为企业计算
推 出的企业级 Java 平台。J2EE 标准主要有三种子技术标准：WEB 技术 EJB 技
术和 JMS。这三种技术的每个技术在应用时都涉及两个部分：容器部分和应用部
分，Web 容器也是指 Jsp/Servlet 库和 API 容器，如果要开发一个 web 应用，无论
是编译或运行，都必须要有 Jsp/Servlet 库和 API 支持(除 JDK 以外)。为了应用系
统各个功能能够彻底脱离，不相互依赖，体现可维护性、可拓展性的软件设计目
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2.2 Flex 技术 
Flex 是一个开发 Rich Internet Application 应用程序的一种框架，它针对
Internet 单一的 HTML 页面交互方式，RIA 借助了客户端的性能将桌面丰富的功
能引入到 Web 应用中来，用户体验出色，数据表现形式灵活多样，易于打造高可
用性的应用程序。 
Flex 脱胎于 Flash，使用程序开发人员熟悉的编码方式来创建应用。通过 XML
的 MXML 语言来描述用户界面，通过 Flex 编译器将所生成的 MXML 文件编译成
Web 可调用的 SWF 文件。 
Flex 为 RIA 应用提供了丰富的类库，容器、控件、数据绑定均是基于矢量图
形技术的组件，为服务端数据访问应用提供 LiveCycle Date Service 或 BlazeDS，
使用 AMF 数据格式进行通信服务，通过事件驱动模型与用户进行交互。 
AMF 是 Adobe 独家开发出来的通信协议，它采用二进制压缩，序列化、反
序列化、传输数据，从而为 Flash 播放器与 Flash Remoting 网关通信提供了一种
轻量级的、高效能的通信方式。如下图所示： AMF(Action Message Format)是一
种 binary format 的资料型态，透过 AMF overHTTP 的方式将 Flash 端资料编码后
传回 Server，Server 端的 RemotingAdaptor 接收到资料后则会译码回正确的 Native
对象，交给正确的程序处理[12]。  




Remoting 的传输效能就越高，远远超过 Web Service。 
Flex 开发的 RIA 有独立的沙箱模型机制，运行在 AVM 虚拟机上，编译成为
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